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1960 1974 1980 1985 1990 
アメリカ 5.0 9.5 10.9 11.0 10.8(1) 
イギリス 6.8 9.8 11.7 14.0 12.2 
フランス 13.5 15.5 19.2 22.1 15.3 
ドイツ 12.0 14.6 16.5 16.2 15.3 
スウェー デン 8.0 14.3 17.6 17.6 19.7 
























































7目、 15日、 1ヵ月、 2・11ヵ月、 l年、 2年、 3年
長期共済特約を付した場合は、
5年以上35年以下で年単位で定めることができる
































































1948 27 116 116 




























82 156 115 321 
113 223 233 ム445 6. 7 
137 237 275 189 331 
207 438 471 329 411 
293 321 379 1，114 520 
280 1，734 570 390 747 
292 6. 47 6. 335 335 115 
290 6. 27 52 485 537 
???????
?
























































































405 106 6. 2，554 6. 592 
423 78 6. 2，016 6. 745 
347 6.47 6.3，740 6.901 
315 6. 206 6. 4，934 6. 1，140 
331 ム389 6. 8，226 6. 2，081 
407 6. 330 6. 9，247 6. 2，146 
488 6. 334 6. 11，322 6. 2，699 
380 6. 407 6. 11，748 6. 2，218 
1，338 323 6. 14，338 6. 1，700 
1，654 63 6. 19，805 6. 3，640 
































年度 養老生命 こども 建物更正 長期共済保有残高
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
1948 0.2 3 0.2 3 
1949 7 257 35 8 292 
1950 14 576 9 392 23 968 
1951 27 1，347 19 1，149 46 2，496 
1952 63 4，036 28 2，036 91 6，072 
1953 132 9，700 32 2，648 164 12，348 
1954 309 25，282 43 4，336 352 29，618 
1955 648 57，172 101 14，795 749 71，967 
1956 1，036 97，328 302 52，671 1，338 149，999 
1957 1，503 152，518 605 119，869 2，108 272，387 
1958 1，926 207，499 976 220，774 2，902 428，273 
1959 2，346 272，99 1，549 411，357 3，895 683，656 
1960 2，719 336，590 2，180 641，283 4，899 977，873 
1961 2，911 382，418 215 32，964 2，670 855，203 5，796 1，270，585 
1962 3，274 495，36 391 67，210 3，136 1，086，577 6，801 1，649，323 
1963 3，808 698，581 538 102，748 3，618 1，343，403 7，964 2，144，732 
1964 4，473 1，015，560 663 139，547 4，131 1，655，028 9，267 2，810，135 
1965 5，282 1，463，601 767 176，278 4，638 2，011，810 10，687 3，651，689 
1966 6，221 2，038，686 860 214，975 5，156 2，414，672 12，237 4，668，333 
1967 7，114 2，711，924 937 252，750 5，673 2，908，245 13，724 5，872，919 
1968 7，994 3，487，819 1，008 294，177 6，184 3，470，087 15，186 7，252，083 


































































































































る(Thelenand Streeck 2005; Hacker 2005)。
3 )現在、農業協同組合の通称として、かつての農協に代わってJAが用いられているが、 JAという通称は1992年4月よ
り用いられたものである (IJAク勺レー プとは」、 JA全中ウエプページ、 http://www.zenchu-ja.or.jp/profile/、2012年2月1
日最終閲覧)。本稿は1960年代までを対象にしているため、通称として農協を用いている。
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